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COLCLUSIONES Y SUGERENCIAS
He llegado aquí para ofrecer mi experiencia y apostar por seguir aprendiendo a través de una nueva plataforma como es el  Moodle.
Esta herramienta ha facilitado en mi opinión:
- La comunicación entre la docente y los estudiantes y entre los propios estudiantes.
- Acceso al material de la asignatura.
- Tener acceso a los trabajos de los compañeros/as.
- Seguir la asignatura cuatrimestral durante un año.
- El trabajo colaborativo interaccionando aula y CV.
- Accesibilidad.
Se obtuvo una respuesta favorable por parte de los estudiantes
visitando la asignatura inclusive en temporada de vacaciones, 
fines de semanas, puentes… e informando a los compañeros/as de temas de interés 
Las dos estudiantes con discapacidad
valoraron positivamente esta herramienta 
los estudiantes Erasmus y de otros convenios internacionales 
(Taiwán, Italia, Alemania, Rumania, Polonia Turquía, Lituania, Chile….)
podían acceder a la asignatura desde su país de origen
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